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BIBLIOGRAFIJA AKADEMIKA PROF. DR. BOJANA ČOPA 
OB NJEGOVI SEDEMDESETLETNICI 
V bibliografiji so med sabo ločene tri skupine: 
A knjige; 
B manstveni prispevki.v serijskih publikacijah in zbornikih; 
C ocene, poročila, uredniško in prevajalsko delo. 
Znotraj posameznih skupin so dela razporejena časovno, znotraj posameznih let 
pa abecedno. Naslovi in podnaslovi avtorjevih knjig so tiskani polkrepko, serijske 
publikacije in zborniki, v katerih je objavljal znanstvene sestavke, v kurzivi. Opombe 
so od ostalega opisa ločene s tremi presledki v novi vrsti. Kot opombe so upoštevani 
predvsem povzetki v jezikih, v katerih so pisani. 
Vsa dela prof. Čopa, ki so upoštevana v bibliografiji, so zbrana v knjižnici Oddel-
ka za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko. 
AKNJIGE 
1970 
1 Die indouralische Sprachverwandtschaft und die indogermanische Laryn-
galtheorie = lndouralsko jezikovno sorodstvo in indoevropska laringalna 
teorija. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1970. str. 64 
(Razprave SAZU, II. razred, razred za :filološke in literarne vede; 7/5) 
Povzetek 
2 Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih. - Ljubljana : 
samozaložba 1970. 185 str. 
Doktorska disertacija 
1971 
3 lndogermanica minora, I. -Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti 1971. 146 str. (Razprave SAZU, II. razred, razred za :filološke in literarne 
vede; 8) 
1973 
4 Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih = Beitrag zor 
Geschichte der Labialsuffixe in den indogermanischen Sprachen : (razširje-
9 
na doktorska disertacija). - Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti 1973. XIY, 315 str. (Dela SAZU, II. razred, razred za filološke in literarne 
vede; 29) 
1974 
5 Indouralica I. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1974. 
120 str. (Dela SAZU, II. razred, razred za filološke in literarne vede; 30/1) 
Povzetek 
1975 
6 Die indogermanische Deklination im Lichte der indouralischen vergleichen-
den Grammatik =Indoevropska sklanjatev v luči indouralske'primerjalne 
slovnice. - Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1975. 133 str. 
(Dela SAZU, II. razred, razred za filološke in literarne vede ; 31) 
Povzetek 
7 Miscellanea Tocharologica I. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fa-
kulteta, Oddelek za primerjalno jezikoslovje in orientalistiko 1975. III, 103 str. 
(Series comparativa ; 1) 
Povzetek 
8 Studien im tocharischen Auslaut I. - Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozof-
ska fakulteta, Oddelek za primerjalno jezikoslovje in orientalistiko 1975. 243 str. 
(Series comparativa ; 2) 
Povzetek 
B ZNANSTVENI PRISPEVKI V SERIJSKIB PUBLIKACUAH 
INZBORNIKm 
1952 
9 Gr. ITW.A.a~, 7taA.A.aKJ1. -Živa antika (Skopje) 2, 1952, št. 2, str. 221-223 
Res ume 
1953 
10 Etyma (3). -Živa antika (Skopje) 3, 1953, št. 1-2, str. 172-194 
Res ume 
1954 
11 Etyma. -Živa antika (Skopje) 4, 1954, št. 1, str. 144--163 
Res ume 
12 Etyma. -Živa antika (Skopje) 4, 1954, št. 2, str. 291-302 
Res ume 
10 
13 Etyma Balto-Slavica l. -Slavistična revija (Ljubljana) 5-7, 1954, str. 227-237 
Res ume 
1955 
14 Etyma. - Slavistična revija s prilogo Linguistica (Ljubljana) 8, 1955, št. 1-2, str. 
28-32 
Povzetek 
15 Etyma. -Zbornik Filozofske fakultete (Ljubljana) 2, 1955, str. 391-410 
Povzetek 
16 Etyma. -Živa antika (Skopje) 5, 1955, št. 1, str. 113-117 
Res ume 
17 Etyma. -Živa antika (Skopje) 5, 1955, št. 2, str. 232-246 
Res ume 
18 Notes d'etymologie et de grammaire hittites. -Revue Hittite et Asianique (Paris) 
13, 1955, št. fasc. 57, str. 63-71 
19 Notes d'etymologie et de grammaire hittites II. -Slavistična revija s prilogo Lin-
guistica (Ljubljana) 8, 1955, št. 3-4, str. 59-66 
1956 
20 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung l. - Zeitschrift far vergleichende 
Sprachforschung (Gottingen) 74, 1956, št. 3-4, str. 225-232 
21 Etyma. -Živa antika (Skopje) 6, 1956, št. 1, str. 25-49 
Res ume 
22 Etyma Balto-Slavica II. - Slavistična revija s prilogo Linguistica (Ljubljana) 9, 
1956, št. 1-2, str. 155-161 
Res ume 
23 Luvica l. - Slavistična revija s prilogo Linguistica (Ljubljana) 9, 1956, št. 1-2, str. 
40-46 
Pov;z:etek 
24 Notes d'etymologie et de grammaire hittites III. -Slavistična revija s prilogo Lin-
guistica (Ljubljana) 9, 1956, št. 1-2, str. 19-40 
Povzetek 
25 Notes d'etymologie indo-europeenne. - Slavistična revija s prilogo Linguistica 
(Ljubljana) 9, 1956, št. 1-2, str. 49-53 
Povzetek 
26 Une racine indo-europeenne meconnue: *!Jen- "briller". -Slavistična revija s pri-




27 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung II. - Die Sprache (Wieri) 3, 1957, 
str. 135-149 
1958 
28 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung IV. - Slavistična revija s prilogo 
Linguistica (Ljubljana) 11, 1958, št. 3-4, str. 49-68 · 
Povzetek 
29 Nocmals griech. ITaA.A.~ und 1talA.aial. -Živa antika (Skopje) 8, št. 1, 1958, str. 
35-42 
30 Slav. *medb "Kupfer". - Slavistična revija s prilogo Linguistica (Ljubljana) 11, 
1958, št. 1-2, str. 27-32 
Povzetek 
31 Zwei mykenisch-griechische Wortdeutungen. -Živa antika (Skopje) 8, 1958, št. 
2,str.241-264 · 
1959 
32 Etyma. -Živa antika (Skopje) 9, 1959, št. 1-2, str. 97-103 
33 Zu einigen Bildungen mit Labialformans im Hethitischen. - Festschrift Johannes 
Friedrich. Heidelberg 1959, str. 91-103 
1959-60 




35 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung III. - Die Sprache (Wien) 6, 1960, 
str. 1-8 




37 Luvica II. - Linguistica (Ljubljana) 4, 1961, str. 62-69 
Povzetek 
38 Zur Vertretung der indogermanischen Nasalis sonans im Hethitischen. - Linguis-




39 Etyma Balto-Slavica V-Slavistična revija (Ljubljana) 13, 1961-62, str. 181-210 
Res ume 
1963 
40 Zur hethitischen Schreibung und Lautung. -Linguistica (Ljubljana) 5, 1963, str. 
21-46 
1964 
41 Zur hethitischen Schreibung und Lautung. -Linguistica (Ljubljana) 6, 1964, str. 
37-76 
1965 
42 Sur une regle phonetique de la langue louvite. -Linguistica (Ljubljana) 7, 1965, 
št. 2, str. 99-123 
1966-68 
43 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung V. - Linguistica (Ljubljana) 8, 
1966-68,št.2,str. 165-175 
44 Zur hethitischen Schreibung und Lautung II. - Linguistica (Ljubljana) 8, 1966-
68, št. 1, str. 43-61 
1969 
45 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung VII. - Linguistica (Ljubljana) 9, 
1969, št. 2, str. 187-196 
46 Notes sur le z hittite. -Linguistica (Ljubljana) 9, 1969, št. 1, str. 43-48 
1970 
47 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung VIII. -Linguistica (Ljubljana) 1 O, 
1970, št. 1, str. 89-106 
Povzetek 
48 Eine luvische orthographisch-phonetische Regel. - Indogermanische Forschun-
gen (Berlin) 75, 1970, str. 85-96 
49 Indouralica XIV. - Orbis (Louvain) 19, 1970, št. 2, str. 282-323 
50 Indouralica VII. - Zeitschrift far vergleichende Sprachforschung (Ljubljana) 84, 
1970, št. 1, str. 151-174 
51 Les isoglosses italo-grecques et la prehistoire <les peuples balkaniques. -
GodišnjakAkademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 7, 1970, 
knj. 5, str. 23-69 
Sažetak 
13 
52 Les isoglosses italo-grecques et la prehistoire des peuples balkaniques (II). -
GodišnjakAkademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 8; 1970, 
knj. 6, str. 99-138 
Sažetak 
1971 
53 Beitrage zur indogermanischen Wortforschung VI. - Zeitschrift far vergleichende 
Sprachforschung (Gottingen) 85, 1971, št. 1, str. 23-32 
54 Etyma. -Živa antika (Skopje) 21, 1971, št. 1, str. 141-150 
55 Zu ein paar glottogonischen Fallen. -Linguistica (Ljubljana) 11, 1971, str. 35-49 
Povzetek 
56 Zu einigen Fallen der Dissimilation der Anlautsgruppe *bhdh- und ahnl. im Grie-
chischen. -Živa antika (Skopje) 21, 1971, št. 2, str. 371-374 
1972 
57 Indouralica II. - Ural-Altaische Jahrbiicher (Wiesbaden) 44, 1972, str. 162-178 
58 Zur mediopassiven 2. und 3. Person Dualis im Indogermanischen. - Linguistica 
(Ljubljana) 12, 1972, str. 41-56 
Povzetek 
1973 
59 Indouralica IV. - Linguistica (Ljubljana) 13, 1973, str. 116-190 
Povzetek 
60 Indouralica XVI. -Orbis (Louvain) 22, 1973, št. 1, str. 5-42 
61 Les isoglosses italo-grecques et la prehistoire des peuples balkaniques (III). -
Godišnjak Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 10, 
1973,knj. 8,str.5-51 
Sažetak 
62 Oštirs sprachwissenschaftliche Ideenwelt. - Linguistica (Ljubljana) 13, 1973, str. 
13-96 
1974 
63 Les changements paradigmatiques d' accentuation chez les themes nominaux en 
-e/o- indo-europeens. - Linguistica (Ljubljana) 14, 1974, str. 39-53 
Povzetek 
64 Indouralica VIII. - Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Buda-
pest) 24, 1974, str. 87-116 
65 Indouralica XV. - Zeitschrift far vergleichende Sprachforschung (Gottingen) 88, 
1974, št. 1, str. 41-58 
14 
66 Das tocharische Personalpronomen suffixum B -me, A -m und sein Ursprung. -
Linguistica (Ljubljana) 14, 1974, str. 27-37 
Povzetek 
1976 
67 Mooiterraneen et indo-ouralien. -Linguistica (Ljubljana) 16, 1976, str. 3-33. 
Povzetek . 
68 Nochmals ai. pumans-. - Die Sprache (Wiesbaden) 22, 1976, št. 1, str. 25-28 
1978 
69 Deux exemples de la correspondance oural. -y- = i. -eur. -y- = hitt. -b- simple. 
- Collectanaea indoeuropaeal. Ljubljana 1978, str. 1-10 (Series comparativa; 3) 
70 Indouralica V. - Collectanea indoeuropaea I. Ljubljana 1978, str. 145-196 (Series 
comparativa; 3) 
Povzetek 
71 Vorwort. -Collectanea indoeuropaeal. Ljubljana 1978, str. III-VI (Series compa-
rativa; 3) 
72 Zur Flexion des hethitischen Verbalsubstantivs auf -yar. - Linguistica (Ljubljana) 
17, 1978,str.9-21 
Povzetek 
73 Zur Herkunft des Bildungselementes -nz- in einigen hethitischen Nominal- und 
Verbalsilimmen. - Collectanea indoeuropaea I. Ljubljana 1978, str. 11-45 (Series 
comparativa ; 3) 
Povzetek 
1979 
74 Indogermanisch-Anatolisch und Uralisch. - Hethitisch und lndogermanisch. 
Innsbruck 1979, str. 9-24 (Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft; 25) 
1981 
75 Sur l'origine des themes pronominaux sigmatiques des langues indo-europe-
ennes. -Linguistica (Ljubljana) 21, 1981, str. 73-103 
Povzetek 
1985 
76 Indouralica X. -Linguistica (Ljubljana) 25, 1985, str. 193-262 
Povzetek 
77 Sur l' origine de quelques mots pre-romans. - Zbornik u čast Petru Skoku o stotoj 
obljetnici rodenja (1881-1956) Zagreb 1985, str. 93-99 (Djela JAZU, razred za 




78 IndouralicaXII. -Linguistica (Ljubljana) 27, 1987, str. 135-161 
Povzetek 
1988 
79 Zur Geschichte der idg. Wurzel *da- ''teilen, zerschneiden, zerreissen". - Ural-Al-
taische Jahrbiicher (Bloomington, USA) 60, 1988, str. 53-59 
1989 
80 Indouralica IX. -Linguistica (Ljubljana) 29, 1989, str. 13-56 
Povzetek 
1990 
81 Indoevropeistika. - Enciklopedija Slovenije 4. Ljubljana, 1990, str. 127 
82 Indouralica XVII. - Razprave SAZU, II. razred, razred za filološke in literarne 
vede(Ljubljana) 13, 1990,str.21-46 
C OCENE, POROČILA, UREDNIŠK01 IN PREVAJALSKO 
DELO 
1958-59 
83 Crossland, R.A.: Nedavna odkritja na predgrških najdiščih v Mali Aziji/ prevedel 
Bojan Čop. -Arheološki vestnik (Ljubljana) 9/10, 1958-1959, št. 3-4, str. 286-
300 
1969 
84 Primerjalno jezikoslovje in orientalistika. - Petdeset let slovenske univerze v 
Ljubljani. Ljubljana 1969, str. 277-278 
1972 
85 Uesson, Ants-Michael: On linguistic affinity; the Indo-Uralic problem/ rec. Bo-
jan Čop. - Ural-Altaische Jahrbiicher (Wiesbaden) 44, 1972, str. 281...:..290 
1973 
86 Bibliographie <les Professor Karel Oštir. - Linguistica (Ljubljana) 13, 1973, str. 
9-12 
87 Professor Karel Oštir zum Adenken. - Linguistica (Ljubljana) 13, 1973, str. 5-8 
16 
Prof. Čop je v uredniškem odboru revije Linguistica od leta 1963. 
V drugi knjigi Etimološkega slovarja slovenskega jezika F. Bezlaja ( 1982) je lektoriral in korigiral gesla od 
krak do kvačka. 
88 V spomin profesorju Karlu Oštirju. - Linguistica (Ljubljana) 13, 1973, št. 13, str. 
3-4 
1973-74 
89 Ob petinosemdesetletnici profesorja Karla Oštirja. - Jezik in slovstvo (Ljubljana) 
19, 1973-74, št. 1-2, str. 1-6 
1975 
90 Slovar slovenskega knjižnega jezika II I glavni uredniški odbor Anton Bajec, Bo-
jan Čop ... [in dr.]. - Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inšti-
tut za slovenski jezik, 197 5 
91 V spomin na profesorja Karla Oštirja. - Onomastica Jugoslavica (Zagreb) 5, 
1975, str. 159-162 
1977 
92 Etruščani niso bili Sluveni I Bojan Čop ; zapisal Aljoša Vrečar. -/TD (Ljubljana) 
32, 13. V. 1977, št. 19, str. 23 
93 Oris slovenske orientalistike. - Simpozij Orientalistika in neuvrščeni svet. 
Ljubljana 1977, str. 29-33 (Orientalistika; 1) 
Res ume 
1979 
94 Slovar slovenskega knjižnega jezika III I glavni uredniški odbor Anton Bajec, 
Bojan Čop ... [in dr.]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
1979 
1980 
95 Milan Grošelj (1902-1979). -Letopis SAZU (Ljubljana) 30, 1980, str. 129-132 
1988 
96 K slovenskemu etimološkemu slovarju. - Delo (Ljubljana) 30, 10. III. 1988, št. 
58, str. 8 
1989 
97 Hundert Jahre eines bekannten slowenischen Sprachwissenschaftlers, Professor 
Dr. Karel Oštir. -Linguistica (Ljubljana) 29, 1989, str. 3-12 
Povzetek 
98 Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko. - Zbornik Filo-
zofske fakultete v Ljubljani. Ljubljana 1989, str. 229-232 
17 
